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Este	documento	presenta	algunas	 reflexiones	en	 relación	al	 arte	participativo.	Con	
base	 en	mis	 propias	 experiencias	 alrededor	 de	 procesos	 colaborativos,	 creo	 necesario	 el	
estudio	de	la	participación	en	la	contemporaneidad	como	una	forma	de	encontrar	y	analizar	
caminos	 contra	 hegemónicos	 dentro	 de	 la	 producción	 y	 estudio	 del	 arte	 desde	 una	
perspectiva	 crítica	 y	 activa.	 Además,	 considero	 que	 cualquier	 análisis	 que	 ayude	 a	 que	 la	
sociedad	debata	sobre	sus	contextos	abre	caminos.		
	
Es	 necesario	 analizar	 los	 espacios	 en	 los	 que	 se	 desenvuelve	 el	 arte	 y	 la	 cultura	




Finalmente,	me	motiva	 lo	 sensible	 y	 afectivo.	 Nada	 se	 compara	 a	 la	 sensación	 de	
vivir	una	obra	de	arte.	Son	infinitas	las	posibilidades	que	nos	abre	el	proceso	artístico	y	son	
distintos	los	detonantes	que	mueven	las	diferentes	sensibilidades	de	quien	experimenta	una	
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de	 crear	 mundo,	 “la	 fluidez	 o	 la	 liquidez	 son	 metáforas	 adecuadas	 para	 aprehender	 la	
naturaleza	 de	 la	 faseactual-	 en	muchos	 sentidos	 nueva-	 de	 la	 historia	 de	 la	modernidad”	
(Bauman,	2002).	Dicha	liquidez	transforma	a	las	relaciones	humanas	modernas,	afectando	al	
arte	 y	 a	 las	 relaciones	 sociales	 implicadas	 en	 su	 producción	 y	 exposición.	 Resulta	
fundamental	 evidenciar	 y	 cuestionar	 la	 posición	 del	 arte	 en	 nuestro	 tiempo:	 el	
derrumbamiento	 de	 la	 figura	 del	 autor,	 el	 rol	 del	 arte	 en	 una	 sociedad	 de	 consumo,	 sus	
posibilidades	expresivas	y	su	alcance	social.		El	presente	ensayo	referirá,	específicamente,	a	




En	 los	 análisis	 de	 Adorno	 y	 Horkheimer	 (1944-47),	 el	 consumo	 y	 la	 producción	
artística	 masificada	 podrían	 salir	 de	 la	 división	 capitalista	 descrita	 para	 ser	 un	 conjunto	
indivisible	 de	 operaciones	 que	 nace	 de	 procesos	 de	 participación	 y	 colaboración;	 esto	
implica	ver	a	la	cultura	como	un	proyecto	y	a	la	obra	como	un	proceso	abierto	que	se	debe	
al	 intercambio	de	 ideas	y	a	su	entorno1.	 	El	arte	participativo	contemporáneo	está	guiado	
precisamente	por	 la	posibilidad	de	pensar	 la	obra	desde	 lo	plural,	desde	el	disconsenso	y	
sobre	 todo	desde	el	diálogo	no	 solo	porque	existen	espacios	de	 trabajo	 interdisciplinario,	
                                                
1 El concepto “industria cultural“ (al que se refiere el texto) fue introducido por los teóricos alemanes Theodor Adorno y Max 
Horkheimer entre 1944 y 1947 en el artículo "La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas" y publicado en el libro 
"Dialéctica de la ilustración”. Los autores plantean que la producción cultural está controlada por ciertos grupos hegemónicos que tienen el 
poder de decidir sobre los hábitos de los consumidores, de este modo, logran producir arte en masa cuya diferenciación sirve al objetivo de 
cubrir mercados culturales cada vez más extensos. Es así que la cultura (y también el arte) a nivel mundial, se encuentra normada por ciertas 
industrias que deciden por el público y cumplen la función de reproducir un modelo ideológico que homogeniza. La cultura de masas 
implica modos de producción poco participativos que no discuten las identidades más allá de su capacidad de generar productos, así para la 
industria cultural el espectador se ve como un sujeto vaciado de sus posibilidades críticas y políticas. Tomado de: Horkheimer, M., & 




sino	 también	 por	 la	 búsqueda	 de	 un	 espectador	 más	 comprometido	 y	 activo.	 En	 este	





Esta	 investigación	 se	 justifica	 en	 la	 búsqueda	 de	 conceptos	 y	 acciones	 realizadas	
desde	los	noventas	hasta	hoy	en	día	en	respuesta	a	los	modos	de	producción	hegemónica.	
Las	 necesidades	 sociales	 traducidas	 en	 el	 afán	 de	 participación	 de	 aquellos	 artistas	 que	
adoptan	 una	 práctica	 alternativa	 más	 colaborativa	 y	 dialógica,	 incide	 en	 la	 aparición	 de	
nuevas	 formas	 de	 producir	 y	 experimentar	 arte,	 una	 de	 ellas	 es	 precisamente	 el	 arte	
participativo.	
	
	 Se	 responderán	 dos	 interrogantes:	 	 ¿Cómo	 surge	 el	 arte	 participativo	 y	 cuáles	





“…los	 precursores	 más	 importantes	 del	 arte	 participativo	 tomaron	
acción	 en	 1920.	 La	época	 del	 dada	 se	 produjo	 en	 París	 en	 Abril	 de	 1921	 y	
consistió	en	una	serie	de	manifestaciones	que	buscaron	involucrar	al	público	
de	 la	ciudad,	cabe	 resaltar	 la	excursión	a	 la	 iglesia	de	Saint	 Julien	 le	Pauvre	








específicas	 vinculadas	 a	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial	 y	 cambios	 estructurales	 en	 Europa	
Occidental2.	Con	la	asociación	como	consigna	y	a	través	de	rupturas	estéticas,	el	arte	vio	en	
la	participación	una	herramienta	y	un	camino	para	abrir	un	espacio	de	diálogo	en	contextos	
en	 los	 que	 el	 tejido	 social	 se	 ha	 visto	 roto	 (Bourriaud,	 2008).	 Así,	 momentos	 como	 el	
surgimiento	del	Dada	promulgan	la	participación	en	el	arte	para	resignificarlo	como	forma	y	
modificar	 sus	 expresiones	 y	 objetivos.	 Esta	misma	 condición	 se	 evidencia	 en	 el	 contexto	







arte	 participativo:	 la	 participación	 involucra	 espectadores	 activos,	 promueve	 procesos	 de	
producción	 colectivos	 y	 ve	 en	 lo	 relacional	 la	 posibilidad	 y	 responsabilidad	 de	 reparar	 el	
tejido	social.	Así,	la	participación	es	contemplada	como	un	medio	para	abrir	el	discurso	del	
                                                
2 Revisar en: Henri Béhar, Dada in Context, (Writing in Context: French Literature, Theory and the Avant-Gardes 







Para	ejemplificar	 las	condiciones	mencionadas,	 se	analizará	 la	obra	Untitled	 (1999)	
del	artista	Rikrit	Tiravanija	quien	ha	generado	a	través	de	sus	obras,	espacios	de	interacción,	
diálogo	y	crítica	en	cuanto	a	la	participación	activa	de	los	espectadores.		Si	bien	la	obra	de	




	 Asimismo,	 el	 segundo	 capítulo	 responde	 a	 la	 segunda	 pregunta	 planteada	 en	
este	análisis;	 la	problemática	que	 se	 revisará	deviene	de	 la	autoría	 colectiva.	Para	 ilustrar	
esto,	 se	 tomará	 como	 ejemplo	 la	 obra	 “Between	 the	 door	 and	 the	 street”	 (2013)	 de	 la	






de	generar	 e	 incidir	 en	procesos	 sociales.	 Sin	embargo,	 existe	una	 tensión	en	 cuanto	a	 la	
autoría,	pues,	como	revisaremos,	se	busca	disolver	la	figura	de	un	único	autor	para	trasladar	
la	creación	hacia	una	autoría	plural	y	colectiva.	Esto	genera	una	carga	ética	y	estética	sobre	







Esta	 problemática	 se	 abordará	 desde	 dos	 perspectivas	 específicas:	 los	 estudios	
críticos	de	Grant	Kester	y	Claire	Bishop,	puesto	que	ambos	autores	comparten	su	interés	por	
el	 estudio	 de	 las	 prácticas	 participativas.	 Cabe	 mencionar	 que,	 sin	 embargo,	 plantean	





Para	 aterrizar	 las	 posibilidades	 de	 dichas	 posturas,	 se	 analiza	 el	 trabajo	 de	 dos	
colectivos	 artísticos:	 Oda	 Projesi	 (Estambul)	 y	 JAMAAC	 (Sao	 Paulo).	 Ambos	 colectivos	
direccionan	su	labor	hacia	el	contacto	con	sus	respectivas	comunidades	como	una	forma	de	
acercarlos	 a	 procesos	 creativos	 y	 artísticos	 para	 conectarlos	 con	 sus	 contextos	 y	
problematizar	 sus	 realidades.	 Trabajos	 colaborativos	 guiados	 e	 impulsados	 precisamente	
por	el	diálogo	como	un	mecanismo	de	transformación	social	que	sin	embargo,	no	existen	en	
los	mismos	espacios;	Oda	Projesi	 cuenta	 con	una	 trayectoria	 legitimada	por	el	 campo	del	




	 En	 definitiva,	 el	 arte	 participativo	 puede	 analizarse	 desde	múltiples	 aristas.	 Si	
bien	 es	 innegable	 su	 alcance	 relacional	 por	 sus	 características	 dialógicas	 y	 dinámicas	
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colaborativas,	 es	 asimismo	 importante	 que	 este	 ejercicio	 colectivo	 responda	 al	 ejercicio	









través	 de	 las	 llamadas	 varietés	 en	 lo	 cabarets	 parisinos,	 se	 buscaba	 generar	 una	
reivindicación	 de	 la	 cultura	 popular.	 El	 dada	 tomaba	 éstas	 expresiones	 populares	 para	 re	
significarlas	 a	 través	 del	 discurso	 del	 arte,	 tomando	 en	 cuenta	 a	 un	 público	 mucho	más	
extenso	 para	 transgredir	 las	 formas	 hasta	 ese	momento	 imperantes.	 La	 universalidad	 en	





setentas,	 surge	 la	 tendencia	 a	 crear	 arte	 basado	 en	 las	 formas	 sociales	 como	 medio	 de	
acercamiento	 a	 la	 cotidianidad	 humana.	 Influenciada	 por	 las	 crisis	 políticas	 del	momento	
(fin	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	la	creciente	tensión	política	entre	Occidente	y	Oriente)	
surge	 en	 el	 arte	 una	 necesidad	 por	 cuestionar	 los	 contenidos	 y	 valores	 formales	 que	
marcaban	 la	 generación	 del	 arte3.	 Muchos	 artistas	 renunciaron	 a	 este	 modo	 de	 crear	 y	
adoptaron	un	trabajo	vinculado	a	prácticas	y	problemáticas	propias	del	contexto	social.		
                                                
3 Revisar en: Cayetano Aranda Torres, Introducción a la estética contemporánea, (Servicio de publicaciones de la 
Universidad de Almería, 2004), pg. 100-110.  
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“Esta	 generación	 de	 artistas	 no	 considera	 lo	 intersubjetivo	 y	 lo	 interactivo	
como	 juegos	 teóricos	 de	 moda,	 ni	 como	 tratamiento	 (coartada)	 de	 una	 práctica	



















De	 esta	 manera,	 el	 diálogo	 se	 tornó	 necesario	 para	 las	 formas	 artísticas,	 el	
espectador	pasó	a	ser	un	elemento	activo	de	 la	creación	y	 la	exhibición	salió	del	museo	a	















La	 aparición	 de	 lo	 participativo	 se	 da	 precisamente	 por	 la	 relación	 que	 se	 genera	
entre	la	crítica	social	y	el	arte	generalmente	en	momentos	de	transición	o	crisis	políticas.	“El	













Han	 surgido	 varias	 denominaciones	 para	 nombrar	 prácticas	 afines	 al	 arte	
participativo	que	tienen	como	pilar	 la	creación	colectiva,	 la	participación	y	 la	colaboración	





se	 lo	 conoce	 con	 variedad	 de	 nombres:	 arte	 socialmente	 responsable,	 arte	
comunitario,	comunidades	experimentales,	arte	dialógico,	arte	intervencionista,	arte	
participativo,	 arte	 colaborativo,	 arte	 contextual	 y	 práctica	 social.	 Referiré	 a	 estas	
tendencias	como	arte	participativo”.	(Bishop,	2012,	pg.	10)	
	
Ahora	bien,	 deben	producirse	 algunas	 condiciones	 en	 el	 arte	 contemporáneo	para	
que	éste	torne	en	una	práctica	participativa:	1)	los	espectadores	pasan	a	ser	participantes,	
2)	 las	 formas	 de	 producción	 artística	 se	 tornan	 colectivas,	 3)	 la	 práctica	 artística	 logra	
procesos	de	 interrelación	 (e	 incluso	restauración)	a	nivel	social.	 (Zanatta,	2013,	pg,	14-19)	
De	 la	 misma	 manera,	 para	 la	 autora	 Claire	 Bishop	 el	 recorrido	 en	 cuanto	 a	 las	
preocupaciones	 y	 motivaciones	 de	 la	 participación	 en	 el	 arte	 puede	 resumirse	 en	 los	
mismos	 puntos	 principales:	 la	 primera	 preocupación/condición	 refiere	 a	 la	 emancipación	





cuestión	 refiere	 a	 la	 responsabilidad	 social	 colectiva	 del	 arte	 como	 un	 medio	 para	 la	
reparación	del	tejido	social.	(Bishop,	2006a,	pg.	12-	13)	
	
El	 énfasis	 de	 las	 prácticas	 participativas	 está	 en	 la	 dimensión	 colectiva	 de	 la	






y	 sus	 significados	 están	 ligados	 a	 un	 número	 indefinido	 de	 percepciones,	 de	 este	modo,	





(…)	 los	 intelectuales	 y	 los	 artistas	 deben	 emanciparse	 en	 primer	 lugar,	











la	 capacidad	 de	 generar	 conocimiento	 en	 el	 espectador	 desde	 su	 propia	 mirada	 y	
experiencia,	 lejos	de	 lecturas	e	 interpretaciones	delimitadas	e	 impuestas.	 (Ranciere,	2010,	
pg.	3-4)	
	












estética	 relacional.	 Bourriaud	 plantea	 a	 la	 práctica	 artísitca	 como	un	 vínculo	 de	 diálogo	 y	








procesos	 y	 producción	 por	 lo	 tanto	 en	 la	 autoría.	 Para	 Grant	 Kester	 (2005),	 lo	 que	 él	
demonima	arte	dialógico,	sugiere	una	imagen	muy	distinta	del	artista,	definida	en	términos	
de	 apertura,	 de	 escucha	 y	 de	 voluntad	 de	 aceptar	 una	 dependencia	 y	 vulnerabilidad	
intersubjetiva.	 Así,	 la	 productividad	 semántica	 de	 la	 autoria	 en	 la	 participación	 sucede	
precisamente	en	el	intersticio	entre	artista	y	colaborador.	(Kester,	2005,	pg.	5)	
	
Este	 traslado	 de	 la	 figura	 del	 artista	 individual	 a	 una	 manifestación	 plural	 de	 lo	
creativo	 es	 producto	 de	 la	 ruptura	 de	 la	 barreras	 formales	 del	 arte	 que	 la	 participación	
propone.	 El	 objetivo,	 es	 la	 creación	 conjunta	 de	 una	obra	 artística	 pues	 por	 un	 lado	 este	
gesto	genera	narrativas	 alrededor	de	 la	 creatividad	abriendo	el	discurso	del	 arte	a	 su	 vez	
que	la	experiencia	artística	se	desarrolla	desde	el	acontecer	común.	Además,	a	través	de	la	
horizontalización	de	los	procesos	creativos,	el	que	hacer	artístico	en	la	participación	busca	
tornarse	más	 consecuente	 y	próximo	a	 la	 idea	de	 transformación	 social	 a	 través	del	 arte.	
(Bang,	2013,	pg.18)	
	
”La	 posibilidad	 de	 un	 arte	 relacional	 -un	 arte	 que	 tomaría	 como	 horizonte	
teórico	 la	 esfera	 de	 las	 interacciones	 humanas	 y	 su	 contexto	 social,	 más	 que	 la	




El	 interés	de	Bourriaud	por	plantear	 la	 estética	 relacional	 subyace	en	 la	 capacidad	
que	esta	 categoría	 posee	para	 referir	 a	 la	 esencia	 de	 lo	 humano	dentro	del	 arte	 y	 por	 lo	
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tanto	 su	 relación	 con	 la	 vida.	 En	 esta	 lógica,	 el	 arte	 como	 producto	 de	 lo	 humano	 y	
acontecimiento	político	tiene	la	capacidad	de	definir,	observar,	críticar	e	intervenir	algunos	





El	 interés	 social	 del	 arte	 relacional	 está	 articulado	a	 través	de	distintas	 estrategias	
artísticas,	 que,	 de	 múltiples	 formas,	 eran	 procesos	 que	 se	 daban	 en	 los	 márgenes	 de	 la	
institución	 del	 arte.	 Generalmente,	 estas	 estrategias	 describen	 un	 involucramiento,	 un	




















Un	 ejemplo	 con	 el	 que	 podemos	 abordar	 éstas	 aproximaciones	 es	 el	 artista	 Rikrit	
Tiravanija.	 Este	 artista	 de	 origen	 argentino-tailandés,	 ha	 llevado	 su	 comprensión	 de	 la	
confluencia	entre	obra	y	espectador	a	todos	sus	obras.	“Desde	inicios	de	los	1990s	ha	sido	
una	 figura	 imperante	 en	 el	 desarrollo	 del	 arte	 relacional.	 Sus	 exhibiciones	 individuales	
incluyen	 Cologne	 Kunstverein	 (1996),	 The	 Museum	 of	 Modern	 Art,	 New	 York	 (1997),	
Secession,	Vienna	 (2002),	Museum	Boijmans	Van	Beuningen	 (2005)	 and	The	 Land,	Chiang	
Mai,	Thailand	(ongoing	from	1998).	(Bishop,	2006,	pg.	199)	
	


















un	extraño	que	 irrumpe	en	el	 espacio.	Al	 abrir	 la	 puerta,	me	 sentí	 avergonzado	al	
encontrar	a	un	estudiante	de	arte	dormido	en	una	cama.”	(Preece,	1999,	pg.	80)	
	
El	 gesto	 de	 Tiravanija	 consiste	 en	 trasladar	 un	 espacio	 cotidiano	 a	 un	 espacio	
artístico,	 y	 explorar	precisamente	 la	 tensión	que	 se	 genera	a	partir	 de	 la	participación	de	
quien	accede	al	museo	y	a	la	obra.	Esta	obra	permite	convivir	a	los	espectadores	del	espacio	
que,	dicho	sea	de	paso,	es	cotidiano	y	cómodo.,	“…el	concepto	abstracto	es	transformado	
en	 un	 espacio	 literal	 de	 operaciones,	 una	 forma	pragmática	 de	 hacer	 y	mostrar,	 hablar	 y	
ser”	(Foster,	2004,	pg.	190).	Los	espacios	que	Tiravanija	dispuso	con	gran	cuidado	para	los	
asistentes	son	espacios	que	aseguran	un	diálogo	entre	las	formas	de	la	exhibición	y	los	usos	
que	 los	espectadores	puedan	darles,	 “Tiravanija	ha	dicho	muchas	veces	que	su	 trabajo	es	
sobre	 el	 uso,	 y	 a	 través	 del	 uso	 el	 significado	 se	 construye“	 (Tiravanija,	 2004,	 pg.	 151).	




Ahora,	 si	 bien	 el	 arte	 participativo	 puede	 generar	 de	múltiples	 formas	 utopías	 de	
cercanía	 como	 en	 la	 obra	 de	 Tiravanija,	 la	 creación	 colectiva	 genera	 a	 su	 vez	 tensiones	
estéticas	 y	 cargas	 éticas	 al	 interior	 del	 ejercicio	 creativo.	 Estas	 cargas	 se	 encuentran	
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directamente	 relacionadas	 con	 la	 priorización	 del	 proceso	 colaborativo	 por	 encima	 del	
resultado	del	producto	final	y	el	desarrollo	estético	de	la	práctica	artística.	A	continuación,	























	 La	 obra	 en	 el	 arte	 participativo	 es	 un	 fenómeno	 plural.	 Al	 estar	 principalmente	
determinada	 por	 la	 colaboración	 y	 la	 pluralidad	 de	 participantes	 tanto	 en	 la	 producción	
como	en	 la	exhibición	de	 la	obra,	 la	 autoría	pasa	de	 ser	un	 fenómeno	 individual	 a	 ser	un	
proceso	 colectivo.	 En	este	 sentido,	 y	 como	una	 característica	del	 arte	que	 se	queda	atrás	




así	 como	 las	 características	 e	 intereses	 grupales	 y	 sus	 potencialidades.	 Estas	
inquietudes,	 deseos	 e	 intereses	 de	 los	 integrantes	 circulan	 en	 el	 trabajo	 colectivo,	
posibilitando	que	cada	persona	pueda	hacer	grupo	y	conformar	un	cuerpo	artístico	
en	 el	 conjunto.	 De	 esta	 forma,	 se	 reconoce	 a	 los	 participantes	 en	 su	 dimensión	
subjetiva	 como	personas	portadoras	de	potencialidades	 creativas	 y	 expresivas	que	
pueden	desarrollar	de	forma	activa.	(Bang	&	Wajnerman,	2010,	pág.	92)	
	
El	 gesto	 de	 ceder	 parte	 o	 todo	 el	 poder	 de	 la	 autoría	 es	 convencionalmente	
contemplado	como	algo	más	igualitario	y	democrático	que	la	creación	de	una	obra	por	un	







autores,	 se	 pensaban	 sobre	 afanes	 occidentales	 modernos;	 hallar	 verdades	 objetivas,	 la	
priorización	de	la	racionalidad,	la	generación	de	bipolaridades	para	el	proceso	de	cognición,	
la	búsqueda	de	un	origen	y	de	una	figura	paterna	creadora.	El	autor	entonces,	era	a	quien	se	
le	 atribuían	 todas	 estas	 búsquedas	 dejando	 de	 lado	 otras	 posibles	 formas	 de	 generar	
conocimiento	 basado	 en	 la	 interacción.	 El	 autor	 era	 también,	 el	 único	 conocedor	 de	 las	
técnicas,	 el	 especialista,	 una	 suerte	 de	maestro	 que	 poseía	 no	 solo	 el	 conocimiento	 total	
sino	también	la	capacidad	de	distribuirlo,	era	él,	el	único	vínculo	para	poder	aproximarse	a	
dicho	 conocimiento.	 En	este	 sentido,	 la	muerte	del	 autor	 refiere	a	 la	 caída	de	esta	 figura	




romántico	 o	 incluso	moderno	 porque	 requiere	 la	 existencia	 de	múltiples	 actores	 (artista,	
espectador,	productor,	curador,	etc)	y	motivaciones	que	conlleven	a	la	cohesión	social	en	el	
arte;	esta	complejidad	subyace	en	que	 la	 creación	de	 la	obra	artística	 se	 realiza	de	 forma	
conjunta	y	se	fundamenta	en	problemáticas	y	situaciones	extraídas	de	la	realidad	social.	Así,	
el	 arte	 participativo	 como	 una	 manifestación	 contemporánea,	 aterriza	 en	 diversas	
experiencias	 creativas	 colectivas:	 muestras	 participativas,	 colectivos	 culturales,	 obras	 de	
teatro	 interactivas,	 intervenciones	en	el	 espacio	público	que	 involucran	a	miembros	de	 la	
comunidad,	por	mencionar	algunos.	“Estas	 iniciativas	ya	no	piensan	el	arte	con	el	objetivo	
de	 producir	 sólo	 un	 bien	 cultural,	 sino	 como	 un	 medio	 posibilitador	 de	 pensar	 y	 crear	








aterrizaje	 de	 la	 obra	 en	 la	 sociedad	 que	 la	 genera	 y	 recibe,	 promueve	 diálogos	 e	
intercambios,	 promueve	movimiento	 dentro	 del	 tejido	 social	 y	 este	movimiento	 siempre	
generará	 algún	 tipo	 de	 reacción	 o	 cambio.	 El	 arte	 contemporáneo	 y,	 particularmente,	 su	




intercambio	distintas	de	 las	 vigentes	 en	este	 sistema,	 integrado	de	manera	más	o	menos	
armoniosa	y	abierta	en	el	sistema	global.	Este	es	justamente	el	carácter	de	la	exposición	de	
arte	 contemporáneo	 en	 el	 campo	 del	 comercio	 de	 las	 representaciones:	 crear	 espacios	
libres,	duraciones	cuyo	ritmo	se	contrapone	al	que	 impone	 la	vida	cotidiana,	 favorecer	un	
intercambio	humano	diferente	al	 de	 las	 "zonas	de	 comunicación"	 impuestas”.	 (Bourriaud,	
2008)	
En	 esta	 línea,	 es	 común	 encontrarse	 con	 la	 idea	 de	 que	 el	 arte	 participativo	 y	 las	
prácticas	 colaborativas	 buscan	 construir	 “una	 auténtica	 democracia	 cultural,	 es	 decir,	
trabajar	 por	 una	 cultura	 más	 accesible,	 participativa,	 descentralizada	 y	 que	 refleje	 la	
necesidades	y	particularidades	de	las	diferentes	comunidades.”	(Garrido,	2009,	pg.	199)	
	








“En	 tal	 sistema,	 el	 artista,	 puesto	 que	 también	 es	 un	 trabajador	 de	 la	 escala	
productiva,	tendría	 la	responsabilidad	y	 las	herramientas	para	actuar	en	 la	transformación	
de	 los	 aparatos	 culturales	 e	 ideológicos	 existentes.”	 (Zanatta,	 2013,	 p.	 64)	 Es	 importante	
mencionar	que,	en	este	 caso,	 los	participantes	 implicados	en	el	proceso	grupal	 y	 artístico	
son	responsables	de	guiar	y	plantear	el	proceso	de	exhibición,	y	por	tanto,	el	mensaje	que	
se	 desea	 transmitir.	 Este	 modelo	 de	 arte	 participativo	 posee	 la	 facultad	 de	 promover	




es	 una	 responsabilidad	 que	 surge	 en	 respuesta	 a	 la	 crisis	 comunitaria	 dejada	 a	 raíz	 del	
capitalismo	y	la	modernidad.	Ésta	preocupación	se	ha	tornado	más	aguda	desde	la	caída	del	
Comunismo,	 dice	 Bishop,	 y	 está	 dirigida	 por	 una	 tradición	 Marxista	 que	 principalmente	
condena	 la	 alienación	 del	 individuo	 como	 efecto	 del	 capitalismo.	 Uno	 de	 los	 principales	














video	 e	 instalación	 fotográfica,	 también	 realiza	 escritura	 crítica	 y	 prácticas	 de	
habitación	del	espacio	público	en	comunidades.	Es	mejor	conocida	como	una	de	las	
artistas	del	performance	de	Los	Ángeles	que	se	volvió	activa	durante	los	setentas	y	le	



















cabida	 al	 encuentro	 diverso	 de	 activistas	 que	 debatieron	 temas	 de	 interés	 común:	 etnia,	
raza,	 consumo	y	género	 fueron	algunas	de	 las	 temáticas.	El	 espacio	público,	 adornado	de	
telas	y	otros	elementos	de	color	amarillo,	fue	la	plataforma	de	exhibición	de	los	resultados	
de	 los	 debates	 realizados,	 se	 expusieron	 conclusiones	 específicas,	 pero	 además,	 se	





y	 el	 espacio	 público.	 Por	 un	 lado,	 los	 participantes	 de	 la	 acción	 son	 agentes	
indispensables	 para	 que	 la	 obra	 se	 lleve	 a	 cabo;	 no	 sólo	 eso,	 si	 no	 que	 su	
participación	nutre	de	contenido	 la	obra,	de	manera	que	es	en	esta	generación	de	
los	 contenidos	 que	 el	 fin	 y	 la	 finalidad	 política,	 social,	 activista,	 formativa,	
informativa	 y	 comunicadora	 aglutina	 la	 diversidad	 de	 opiniones,	 necesidades,	
vindicaciones	 y	 conocimientos	 de	 una	 comunidad.	 Para	 algunos	 autores	 esta	
convivencia	entre	 los	participantes	 y,	 la	 gestación	y	 realización	de	 la	obra	 certifica	
una	autoría	compartida	e	incluso	colectiva.”	(Bishop,	2006,	pg.	180-	181)	
	
Además,	 cabe	 señalar	 que	 este	 performance	 ve	 a	 la	 participación	 como	 elemento	
constitutivo;	 si	bien	Lacy	elaboró	un	conjunto	de	bases	para	organizar	 la	participación	del	
público,	son	las	opiniones	y	aportes	de	los	activistas	los	que	se	encargan	de	darle	forma	al	








“Los	 intercambios	 resultantes	 de	 las	 prácticas	 participativas	 y	 relacionales	
pueden	 ser	 sorprendentemente	 poderosos	 para	 transformar	 la	 conciencia	 de	 los	
participantes	 porque	 provocan	 relaciones	 entre	 el	 arte	 y	 una	 amplia	 red	 de	
preocupaciones	sociales	y	políticas.	Estas	relaciones	resultan	trascendentes	pues	se	
sostienen	de	 igual	 forma	en	 la	 capacidad	que	 la	 experiencia	 aestética	 es	 capaz	de	
producir”.	(Kester,	2005,	pg.	1-2).	
	















un	medio	para	 reducir	 la	nociones	 jerárquicas	al	 interior	del	arte	pues	valoriza	el	proceso	
colectivo	 de	 diálogo	 e	 intercambio	 en	 lugar	 de	 “un	 único	 e	 instantáneo	 shock	
instrospectivo”	(Kester,	2011,	pg.	63)			
	
La	 disyuntiva	 al	 interior	 de	 este	 debate	 radica	 en	 la	 tensión	 que	 surge	 al	 intentar	
negociar	 tanto	 el	 aspecto	 ético	 como	 aestético	 del	 arte	 participativo,	 con	 Bishop	
estimulando	 un	 arte	 que	 confronte	 y	 exponga	 precisamente	 esta	 tensión	 y	 con	 Kester		
reafirmando	 que	 las	 acciones	 participativas	 sin	 fines	 definidos	 tienen	 la	 capacidad	 de	
generar	una	utopía	social.	(Kester,	Wilson.	2007,	pg.	115)	
	
La	 participación	 puede	 suponer	 una	 ética	 a	 seguir	 ya	 que	 construye	 una	 serie	 de	
valores	 deseados	 para	 la	 práctica	 artística	 y	 el	 momento	 social:	 el	 proceso	 conjunto	 de	
creación,	 el	 intercambio	 de	 ideas,	 el	 protagonismo	 de	 la	 acción	 grupal,	 la	 solidaridad-
colaboración	 implicadas,	 y	 la	 incorporación	 del	 público	 como	 un	 participante	 activo,	 son	
algunos	de	 los	 factores	que	ponen	al	 proceso	grupal	 como	un	asunto	urgente	 y	deseable	
para	el	quehacer	artístico:	
	
“Junto	 con	 el	 énfasis	 en	 la	 discursividad	 y	 la	 sociabilidad,	 hay	 una	
preocupación	con	 lo	ético	y	 lo	cotidiano:	el	arte	es	 "una	manera	de	explorar	otras	
posibilidades	 de	 intercambio"	 (Huyghe),	 un	modelo	 de	 "vivir	 bien"	 (Tiravanija),	 un	







Esto	 conlleva	 cierta	 dificultad	 para	 evaluar	 los	 proyectos	 desde	 una	 crítica	
meramente	estética:	
“…existe	 la	 tendencia	 a	 comparar	 los	 proyectos	 de	 los	 artistas	 con	 otros	
artistas	sobre	la	base	de	la	ética	-	el	grado	en	que	los	artistas	proporcionan	un	buen	









El	 arte	 participativo	 enfatiza	 constantemente	 en	 el	 proceso	 sobre	 la	 imagen,	
concepto	u	objeto	definitivos.	Se	 tienda	a	valorar	algo	 invisible:	una	dinámica	grupal,	una	
situación	social,	un	cambio	de	energía,	una	toma	de	consciencia,	como	resultado,	es	un	arte	
que	 depende	 de	 la	 experiencia	 de	 primera	 mano.	 Muy	 pocos	 observadores	 están	 en	 la	







artístico	en	 la	escala	de	prioridades,	 implica	carencias	en	 la	sostenibilidad	temporal	de	 los	
procesos	de	aprendizaje	artístico;	es	posible	que	esta	 forma	de	arte	que	se	preocupa	por	
involucrar	 al	 espectador	 procurándole	 una	 experiencia	 estética	 descuide	 la	 rigurosidad	
estética	en	sí	y	el	desarrollo	del	lenguaje	artístico.	El	proceso	artístico	e	interdisciplinario	en	
muchos	 casos,	 es	 el	 resultado	 de	 aprendizajes	 y	 acciones	 conjuntas	 que	 se	 desarrollan	
dentro	 de	 la	 constante	 práctica	 artística.	 Ahora	 bien,	 retomar	 el	 análisis	 de	 la	 obra	
“Between	the	door	and	the	street”	nos	puede	ayudar	a	visibilizar	de	manera	más	evidente	la	
preocupación	 de	 Bishop	 en	 cuanto	 a	 la	 rigurosidad	 estética	 de	 la	 obra	 participativa.	 El	
discurso	de	Lacy	se	sostiene	en	la	participación	de	diversos	actores	para	la	conformación	de	
la	 obra;	 esta	 particularidad	 a	 nivel	 estético	 es	 precisamente	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 la	
autoría	contemplada	como	un	fenómeno	plural.		
	




bajo	 su	autoría.	 Si	 bien	ésta	obra	 se	 realizó	en	 colaboración	 y	diálogo	 con	varios	 actores,	
resulta	inevitable	y	preocupante	pensar	en	la	posible	instrumentalización	del	público	y	sus	
problemáticas	 con	 el	 fin	 de	 generar	 precisamente	 procesos	 colaborativos	 no	











la	 interacción	 y	 el	 consenso.	 Sin	 embargo,	 la	 crítica	puede	 verse	 limitada	 y	 sesgada	hacia	
una	visión	meramente	ética,	en	el	que	la	 intención	se	coloca	por	encima	de	la	experiencia	












participativo	y	 socialmente	comprometido	 se	han	eximido	de	 la	 crítica	del	arte:	el	énfasis	
está	 en	 continuo	 cambio,	 desde	 la	 especificidad	disruptiva	de	una	práctica	dada	hacia	un	
conjunto	general	de	preceptos	éticos.	En	consecuencia,	una	retórica	común	en	este	discurso	
es	evaluar	 cada	proyecto	como	un	“modelo”,	 resonando	 las	afirmaciones	de	Benjamin	en	







“En	 el	 campo	 de	 la	 intervención	 comunitaria	 que	 trabaja	 desde	 el	 arte,	






dejando	 cegar	 meramente	 por	 los	 valores	 que	 supone	 su	 obra,	 si	 verdaderamente	
encontramos	una	exploración	o	desarrollo	estético	y	de	las	formas	en	su	propuesta	más	allá	
del	diálogo	y	 los	múltiples	participantes.	Cabe	recalcar	otro	punto	tácito	en	esta	reflexión:	
las	 prácticas	 artísticas	 participativas	 que	 se	 cubren	 de	 este	 sesgo	 ético	 promueven	 una	
división	 entre	 “participantes	 productores	 principales	 y	 audiencia	 secundaria	 (comunidad	





se	 pretende	 ingresar	 a	 reflexiones	 triviales	 como	 el	 reconocimiento	 manifiesto	 de	 los	




de	 las	 relaciones	 de	 poder	 en	 la	 obra	 artística	 participativa:	 el	 artista	 es	 el	 encargado	 de	
plantear	la	obra	y	su	ejecución	se	realiza	a	expensas	de	la	participación	de	los	espectadores.	


















Si	 bien	 el	 arte	 participativo	 promueve	 una	 participación	 activa	 de	 la	 comunidad	
basada	en	experiencias	 artísticas,	 no	existe	 exposición	que	 sea	 suficiente	para	 eliminar	 la	
barrera	 del	 público,	 la	 relación	 simplemente	 se	 ha	 configurado	 hacia	 experiencias	 más	
interactivas,	 mas	 no	 hacia	 la	 generación	 fiable	 de	 un	 público	 que	 verdaderamente	 haya	
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reactivadas	 por	 el	 espectador-manipulador".	 En	muchos	 sentidos	 este	 enfoque	 es	
otro	legado	de	la	provocación	duchampiana,	pero	¿cuándo	es	una	"reactivación"	una	
carga	 demasiado	 grande	 para	 colocar	 en	 el	 espectador,	 una	 prueba	 demasiado	
ambigua?	 Al	 igual	 que	 en	 anteriores	 intentos	 de	 involucrar	 directamente	 a	 la	
audiencia	 (en	alguna	pintura	 abstracta	o	en	algún	arte	 conceptual),	 existe	 aquí	 un	
riesgo	de	 ilegibilidad	que	podría	 reintroducir	al	artista	como	 la	 figura	principal	y	el	
creador	 primario	 de	 la	 obra.	 A	 veces,	 «la	 muerte	 del	 autor»	 no	 significó	 «el	






“deseada”	 autoría	 colectiva.	 Uno	 de	 las	 principales	 intenciones	 del	 arte	 participativo	 es	
descolocar	 al	 espectador	de	 su	 figura	pasiva	e	 involucrarlo	 a	 tal	 punto	de	 volverlo	un	 co-
autor	 de	 la	 obra	 y	 así	 emanciparlo.	 Sin	 embargo,	 parece	 ser	 que	 la	 participación	 no	 ha	
logrado	disolver	 la	dicotomía	autor-espectador	del	 todo	pues	sigue	siendo	el	artista	quien	
promueve	 un	 espacio	 específico,	 una	 temática	 e	 incluso	 un	 público	 para	 al	 final	 del	 día	
permanecer	 como	 creador.	 Si	 es	 así,	 la	 tensión	 entre	 la	 autoría	 colectiva	 y	 la	 rigurosidad	
estética	 es	 mucho	 más	 evidente,	 pues	 si	 se	 sobrepone	 a	 los	 procesos	 participativos	
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obra	 como	 en	 su	 exposición,	 es	 suficiente	 para	 el	 ojo	 de	 la	 crítica	 para	 ser	 visto	 como	
favorable	y	positivo.	Un	ejemplo	útil	para	comprender	esta	supremacía	de	lo	grupal	en	los	
resultados	 es	 el	 proyecto	 turco	 Oda	 Projesi	 (en	 español:	 proyecto	 habitación)	 (FIG.	 5-6).	
Definido	por	su	página	web:	
	
“Oda	 Projesi	 es	 un	 colectivo	 de	 artistas	 con	 sede	 en	 Estambul…	 que	
convirtieron	su	colaboración	en	un	proyecto	en	el	año	2000.	Desde	enero	de	2000,	
su	espacio	en	Galata	 funcionó	como	un	espacio	 independiente	sin	ánimo	de	 lucro,	
acogiendo	proyectos,	 reuniones	 y	 actos	hasta	el	 16	de	marzo	de	2005,	Projesi	 fue	
desalojado	 del	 apartamento	 debido	 al	 proceso	 de	 gentrificación.	 Desde	 entonces	
Oda	Projesi	está	en	estado	de	movimeinto	y	no	tiene	más	un	espacio	base;	Continúa	
planteando	 preguntas	 sobre	 el	 espacio	 y	 el	 lugar	 creando	 modelos	 de	 relación	
utilizando	diferentes	medios	como	estaciones	de	radio,	libros,	postales,	periódicos	o	






una	 serie	de	 talleres	 y	 exposiciones	 realizadas	 con	 la	 colaboración	de	 la	 comunidad	en	el	
afán	de	abrir	un	espacio	de	diálogo	e	integración	con	el	contexto.	Este	proyecto	se	genera	
en	 un	 país	 en	 el	 cual	 la	 academia	 artística	 está	 enfocada	 en	 la	 enseñanza	 de	 pintura	 y	
escultura	 clásica,	 por	 esta	 razón	 es	 una	 expresión	 que	 supera	 estos	 límites	 utilizando	 las	
herramientas	del	arte	participativo,	lo	que	se	busca	es	llevar	el	arte	a	públicos	más	extensos.	
Sin	 embargo,	 resulta	 complicado	 delimitar	 hasta	 qué	 punto	 estas	 exposiciones	 son	 un	
proceso	de	intervención	comunitaria	y	hasta	qué	punto	hay	un	desarrollo	artístico	profundo	
en	 las	 formas	que	presenta.	 (Bishop,	2012,	pg.	 42)	Oda	Projesi	 podría	 incluso	 catalogarse	






puede	 señalar	 que	 un	 objetivo	 guiado	 a	 la	 ya	 mencionada	 transformación	 social	 está	
presente:	 el	 colectivo	 interviene	 Jardin	Miriam,	 una	 de	 las	 favelas	 más	 conflictivas	 de	 la	
ciudad.	 Este	 colectivo	 promueve	 dinámicas	 colaborativas	 de	 intervención	 de	 la	 favela	 a	
través	de	la	pintura	callejera	y	la	jardinería;	el	planteamiento	se	realiza	por	parte	del	núcleo	
central	 de	 artistas	 que	 componen	 el	 colectivo,	 quienes	 deben	 entablar	 diálogos	 para	
seleccionar	aquello	que	se	propondrá	a	 la	comunidad,	 luego	 los	participantes	de	 la	 favela	




de	 la	 exposición	 ya	 que	 su	 presencia	 sirve	 para	 transformar	 el	 espacio	 cotidiano	 en	 sus	
significados	más	profundos.		
	
La	 participación	 de	 los	 habitantes	 de	 esta	 favela	 es	 el	 eje	 transformador	 de	 la	
realidad	cotidiana;	la	creatividad	aporta	a	la	creación	de	un	espacio	de	bienestar,		intervenir	
el	 espacio	 cotidiano	 a	 través	de	procesos	 creativos	 aporta	 a	 resignificarlo	 y	 a	 cambiar	 las	
percepciones	 que	 se	 tiene	 sobre	 el	mismo,	 a	 través	 de	 la	mejora	 estética.	 Según	 Claudia	
Zanatta,	el	ejercicio	de	JAMAC	está	basado	en	la	escucha	del	entorno:	
	
“Esa	práctica	de	 la	 escucha	de	un	 contexto	 responde,	 así,	 a	 la	pregunta	de	
quién	puede	decir	o	representar,	o	sea,	construir	significados	y	decidir	en	qué	modo	
tales	 significados	 serán	 expuestos.	 Estos	 procesos	 pueden	 ayudar	 a	 insertar	 al	
individuo	 en	 su	 comunidad,	 disminuyendo	 el	 estado	 de	 despersonalización	 con	
relación	a	su	contexto	vital”.	(Zanatta,	2013,	p.	111)	
	
Ahora	 bien,	 si	 observamos	 tanto	 a	 Oda	 Projesi	 como	 a	 JAMMAC	 como	 procesos	
colaborativos	que	buscan	la	rehabilitación	social	encontraremos	que	son	muy	similares.	En	
ambos	casos	se	utiliza	la	participación	como	guía	para	elaborar	metodologías	colectivas	de	
trabajo,	 además,	 ambas	 experiencias	 plantean	 el	 objetivo	 de	 incidir	 en	 sus	 contextos	
respectivos.	 La	 diferencia	 esencial	 entre	 estos	 procesos	 está	 en	 su	 acceso	 a	 medios	 de	
legitimación	y	reconocimiento	artístico.	Oda	Projesi	opera	dentro	del	campo	artístico	y	goza	
de	reconocimiento	al	 interior	de	la	escena	del	arte,	por	otro	lado,	JAMAC	no	posee	dichos	





El	 hecho	 de	 que	 experiencias	 artísticas	 con	 procesos,	 planteamientos	 y	 objetivos	
similares	 no	 tengan	 la	misma	 legitimidad	 y	 reconocimiento	 por	 parte	 del	 campo	 artístico	
genera	la	posibilidad	de	cuestionar	la	lógica	de	selección	que	garantiza	el	acceso	a	circuitos	
legítimos	 de	 difusión	 y	 consumo	 artístico.	 O,	 planteado	 de	 otra	 forma,	 resulta	 complejo	
encontrar	 la	 diferencia	 estética	 entre	 ambas	 obras	 y,	 en	 consecuencia,	 entender	 la	
evaluación	que,	desde	el	lenguaje	artístico,	separa,	disgrega	y	aparta	una	obra	de	la	otra.	El	




Para	 culminar	 con	 este	 apartado,	 cabe	 recapitular	 que	 esta	 tensión	 entre	 proceso	
participativo	y	expresión	artística	sucede	al	interior	del	fenómeno	del	arte	participativo.	Esta	
particularidad	 limita	 la	 evaluación	de	 las	 obras	 por	 su	 contenido	 ya	que	enfatiza	 sobre	 el	
proceso	 grupal	 y	 su	 capacidad	de	 representar	 lo	 social.	 Sin	 embargo,	 quedan	 abiertas	 las	
posibilidades	de	pensar	distintos	niveles	o	instancias	en	los	que	se	puede	hacer	una	crítica	



















directas	 e	 igualitarias	 tanto	 con	 los	 espectadores	 como	 con	el	medio.	Desde	 las	 primeras	








Los	 afectos,	 las	 relaciones,	 el	 intercambio	 propicia	 de	 múltiples	 maneras	 la	
posibilidad	no	solamente	de	regenerar	el	vínculo	con	el	otro,	si	no	también	de	experimentar	
lo	sensible	desde	diversos	lugares,	y	así	reconocernos.	En	el	arte	participativo,	la	experiencia	




Un	 amplio	 espectro	 de	 validez	 en	 los	 procesos	 implicados	 en	 el	 arte	 participativo,	
yace	en	la	capacidad	de	vincular	al	público	como	parte	activa	del	proceso.	Esto	desencadena	
en	nuevas	visiones	y	percepciones	respecto	a	la	experiencia	artística	y	a	las	reflexiones	que	




Para	 el	 espectador,	 es	 necesario	 dejar	 de	 lado	 la	 figura	 del	 visitante	 o	 el	
coleccionista,	ya	que	las	expresiones	artísticas	contemporáneas	ven	en	la	interacción	con	el	
espectador	 una	 posibilidad	 de	 comunicación,	 un	 ejercicio	 del	 lenguaje	 y	 una	 relación	
estética	 y	 política.	 	 Esta	 relación	 es	 tan	 extensa	 que	 abre	 paso	 para	 nuevas	 formas	 de	
conocimiento,	 nos	 permite	 reflexionar	 sobre	 el	 valor	 epistemológico	 del	 arte	 y	 de	 la	
experiencia	 creativa,	 y	 sobre	 todo	 nos	 permite	 pensar	 en	 los	 roles	 que	 el	 arte	 puede	






No	 obstante,	 si	 bien	 las	 preocupaciones	 que	 motivan	 al	 arte	 participativo	 están	
justificadas	en	procesos	artísticos	más	democráticos	y	vínculos	sociales	más	conscientes,	el	




medio	 de	 encuentro	 social,	 sin	 embargo,	 el	 riesgo	 de	 instrumentalizar	 al	 público	 y	 sus	






las	 características	 que	 lo	 diferencian	 de	 procesos	 meramente	 comunitarios,	 estaría	
únicamente	limitado	a	su	valor	ético	y	no	a	criterios	estéticos	contundentes.		
	




decir,	 que	 el	 arte	 esté	 pensando	 y	 cuestionándose	 sobre	 si	 mismo	 todo	 el	 tiempo.	 Esta	
discusión	 se	 vuelve	 fundamental	 porque	 devela	 mucho	 sobre	 nuestra	 forma	 de	 hacer	
mundo,	 sociedad.	 El	 arte	 participativo,	 más	 allá	 de	 reconstruir	 el	 tejido	 social	 o	 no,	 nos	
permite	 cuestionarnos	 como	 se	 controla	 y	 se	distribuye	el	 conocimiento;	 de	que	habla	 el	
arte,	 para	 qué	 y	 para	 quién.	 Fundamentalmente,	 el	 arte	 debe	 ser	 un	 espacio	 de	
experimentación	 e	 intercambio,	 un	 laboratorio.	 Es	 también	 un	 espacio	 que	 propicia	 el	
contacto,	el	encuentro	y	 la	gestación	de	más	proyectos,	 conocimiento	e	 información	 libre	
gestada	 y	producida	por	 la	misma	gente	que	habita	 estos	 espacios.	 	 El	 arte	debe	develar	
precisamente	las	tensiones	que	surgen	al	interior	de	sus	múltiples	lenguajes	y	caminos.	
	
Resulta	 complejo	 pensar	 en	 el	 arte	 en	 la	 contemporaneidad	 como	 un	 espacio	
completamente	 autónomo,	 sin	 embargo	 el	 ejercicio	 artístico	 está	 para	 cuestionarse,	
transformarse	 e	 incomodarse	 a	 sí	mismo.	 No	 contempla,	 si	 no	 que	 acciona,	 articula	 y	 es	
generador	 de	 sus	 propias	 rupturas.	 El	 arte	 debe	 jugar	 en	 dos	 campos,	 la	 resistencia	 y	 el	
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Figura 1. Rirkrit Tiravanija, Untitled, East Village, New York, United States. Septiembre 


























Figura 2. Rirkrit Tiravanija, Untitled, Serpentine Gallery, London, England. Septiembre 




















Figura 3. Suzanne Lacy, Between the door and the street, New York City, United States. 
Octubre, 2013. Obtenido de: www.suzannelacy.com/between-the-door-and-the-street/.         

























Figura 4. Suzanne Lacy, Between the door and the street, New York City, United States. 
Octubre, 2013. Obtenido de: www.suzannelacy.com/between-the-door-and-the-street/.          
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Figura 8. JAMAAC, Sao Paulo, Brasil. Obtenido de: http://jamac.org.br/projetos-jamac.      
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